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NEMERE. 
Politikai, közgazdászat! és társadalmi lap. 
Hirdetési d í j : 
3 h a s á b o s g a r m o n d sorér t , 
v a g y a n n a k h e l y é é r t 4 kr. 
( 1 — 1 0 sorny i h i rde té s ára 
mind ig 4 0 kr . ) — B é l y e g d i j 
m i n d e n ig ta táskor 3 0 kr. — 
N a g y o b b h i r d e t é s e k n é l a l k u 
s z e r i n t . — H i r d e t é s e k f ö l v é ­
t e t n e k a s z e r k e s z t ő s é g b e n 
é s R ö m e r é s Kamner n y o m ­
dájában . 
Honvédemlékiinncp Sepsi-Sztent-Györgyön, 
június 4-dikén. 
Sepsi-Szent-György mellett, az olt fe­
lett, a szép mezőn 400 honfi alussza örök 
álmát három sirban. 1849-ben július ötö­
dikén 8000 k o z á k rohant ezen 400 hon­
védre. I lyen aránytalan küzdelemben lelte 
ot t sírját a hős 400 hazafi. 
Ezek emlékére Sepsi-Szent-György pi-
aczán szándékoznak diszes szobrot állítani. 
Addig is azonban, mig az elkészülne, állí­
tot tak sirkövet ki a mezőre, a sirokfölé. 
Ezen sirkő állítása alkalmából tar tot tak 
innepélyt f. hó 4-ikén. 
A tanácsháztól iudnlva d. e. 10 óra 
körül, fejérbe öltözött szép hölgyek nyi­
tották meg a menetet, koszorúkat vivén az 
alvó bajnokok sirjára. Hölgyek után a vá­
ros főbírája m. Daczó J á n o s és Tuzson hon-
védörnagy ur vezették a pár ezer lélekre 
becsülhető résztvevőket. Ott volt az egész 
honvédtisztikar ; azokkal együtt a S.-Szt.-
Györgyön állomásozó közős tisztek. Sepsi-
Szent-György testületei , magán polgárai 
teljes számban állottak ki. Voltak sokan 
Háromszékről és valami húszan Brassóból. 
Kiérve a sirhoz, a vetések közé, kar­
dal után fölált az iíju ev. ref. lelkész Gö­
dé Károly ur, és mindenkit mélyen meg­
ható , emelkedett szellemű, szónoki nyelve­
zetű beszédben emlékeztetett meg a nem­
zeti szabadságharcz nagy koráról , — an­
n a k hőseiről, áldozatairól és megilletődve 
az itt nyugvó 400 bajnokról. 
Beszéde után a sirt iíju nők borították 
el koszorúval, miközben a taraczkok folyvást 
dörögtek. 
Következet t a rom. katk . lelkész ha­
zafias, ájtatos imával ; azután a gör kel. 
román imádkozott magyarul elébb, utóbb 
beszentelte a sirt egyháza román nyelvű 
szertartása szerint. 
Lelkészek után a 48-iki hős őrnagy, 
most Háromszék főjegyzője, Vida Dániel 
festette a- harczos napok képét, melyeknek 
zaja, küzdelme, trombitaszó, ágyúdörgés , a 
győzelem s a veszteség mintha most is 
szemei előtt volna. 
Ezzel vége volt az ünnepélynek s ta-
raczkdörgés és karének közt vonult vissza 
a közönség Sepsi-Szt,-Györgyre. 
Ebédelni legtöbben együvé gyűltek a 
város vendéglőjébe ott a városi főbíró kez­
deményezésére megindultak a felköszönté­
sek és emelkedett hangulat közt egymást 
érték. — 
A főbiró átalában köszöntötte meg a 
brassai vendégeket ; Császár Bálint képvi­
selő azok közül Fehrenthei l Vilmost , a 
brassai német comité elnökét. Fehrenthei l 
felelt, k ívánva Sepsi-Szent-Györgynek sok 
jó t s mentől hamarább vasútat. Majd Sep-
si-Szent-Györgyért, Daczó, főbiráért, Tuzson 
őrnagyér t és Vida Dánielért, Császár Bá­
lintért, Sepsi-Szent-György szépeiért, Há­
romszék hőseiért, a Nemereért, Donáth J ó ­
zsefért, Göde Káro ly lelkészért s atb. kü­
lön poharak ürittettek. 
Császár Bálint — a ki átalában ve­
zérszónokként szerepelt ez alkalommal •— 
köszöntötte a jelenlevő Zaminer Edét , mint 
szabadelvű szász embert. 
Zaminer választékos nyelvű német be­
szédben válaszolt, lelkesen éltetvén a „nagy 
magyar nemzetet", mely ily lelkesen üli 
meg hősei innepét. 
Azon alkalomból, hogy az innepélynél 
különböző lelkészek, azok közt a román 
is, együtt szerepeltek, — Kenyeres Adolf 
felköszöntött a románokkal való egyetér­
tésre és egészben a román nemzetre. 
Hazafias és lelkes választ adott erre 
rögtön románul egy jelenlevő román úri­
ember, kifejezve, hogy a mi Brassóban tör­
tént, ar ra mindenütt vágyik a románság 
országszerte s hogy ők valóban egyek ki­
vannak lenni velünk a haza szeretetében. 
Mondani sem kell, hogy ezen felkö­
szöntés kitörő lelkesedéssel fogadtatott. 
Átalában az egész innepély hazafias 
lelkesedéssel folyt le, méltán az elhullott 
derék hősök emlékéhez. 
Az elhunytak emléke legyen áldott 
miközöttünk ; s az élők legyenek méltó utó­
dai a derék e lhunytaknak ! 
B r a s s ó 1871 , június 5. 
E g y r é s z t v e v ő . 
Magyar képviselőház. 
Mindkét házban hosszabb ülést tartott május 
31-én a törvényhozás. A főrendek — átvévén a 
képviselőház izeneteit az általa módosított törvény­
javaslatokról — a földhitelintézetre, az első folyamo-
dásu biróságok rendezésére, azok életbeléptetését ille­
tő in tézkedésekre és a kir. ügyészekre vonatkozó 
törvényjavaslatokat elfogadták az alsóház szerkezeté­
ben. E z ülésben a képviselők sürgetése — a bot­
büntetés megszűntét illető törvényjavaslat dolgában 
— elintézést nyer t Cziráky gróf. a főrendi bizottság 
elnökének azon kijelentése által, hogy az igazság-
ügyér még nem szolgáltatta azon bűnügyi adatokat , 
melyeknek megítélésétől a bizottság határozatát fel­
függeszteni j ónak látta. 
A kv. ülését megelőzte egy interpelláczió az állam-
vasuti szolgálat magyarta lansága ügyében. Gorove ur 
válasza tanúskodott arról, hogy a kormány részéről 
ez ügyben nem hiányzik a törekvés, vagy nem elég­
gé erélyes, vagy nem elég ügyességgel érvényesül 
mert az e redmény elégtelenségét maga a minister 
ur is kényte len beismerni. Kielégítőbb volt a bel-
V Á A ' H I á , 
Poroszország létre jövetele és terjesz­
kedése. 
(Történelmi correpetitió,) 
irta a Denevér. 
( F o l y t a t á s ) . 
I I . (a nagy) F r igyes 1786-ban következet t ha­
lálakor, örökösére, öcsse Ágoston Vilmos fiára I I . 
F r igyes Vilmosra 2 5 1 5 Q mértföldnyi területet 
6 ,000.000 lakossal, 200 .000 embernyi hadsereggel 
és 70 ,000 .000 tallért meghaladó állam kincstárral 
hagyot t , me lyeknek a könnyű szerrel öröklő tékoz-
lást közelítő fényűzése ál tal nem csak hogy hamar 
nyaká ra hágott, söt a szép összeggel szemben még 
28 ,000 .000 adóságot is szerzett az állam részére ; — 
de mindennek daczára államai területét mégis gya­
rapította „Anspach és Baireuth hercegségek" meg­
szerzése által, továbbá Lengyelország második fel­
osztásakor Danz ig és Tho rn városok mellett 1,060 
rj mértföldnyi és a ha rmad ik felosztáskor 9 7 7 Q 
mértföldnyi területet kapot t . 
Poroszországnak kezdet tő l fogva mindig azon 
különös szerencséje volt, hogy gyenge söt könnyel­
mű fejedelem alatt inkább gyarapodot t , ugy látszik 
a sors még mindig kedvezet t neki még ziláltabb 
visszonyok és oly körü lmények közt is, midőn más 
állam inkább hanya t lásnak indult volna. 
A szelleme fejlődésnek I I . F r i g y e s Vilmos 
mindenféle gátot vetet t , a szollás és sajtó szabadság 
söt a vallás szabadság is az 1788-ban kiadott val­
lási edictum által a protestantismussal meg sem férő 
módon korlátoltatott , — holott az előtte uralkodott 
alter Fr i tz kimondotta elvét. „Államaimban kik i kedve 
szerint üdvözüljön." (In meinen Staaten möge J e d e r 
nach seiner F a ç o n selig werden ) — De még any-
nyira is vetemedet t ezen az érzékek rabjává lett 
fejedelem, hogy — különösen egy Cagliostro Sándor 
nevű hires csaló által félre vezettetve, — a legba-
darabb balhitnek, a lé lek idézés és mágiái szemfény­
vesztésnek eszközéve sülyedett . 
1787-ben egy 25.000-nyi poroszsereg nyomta 
el a német alföldi hazafiak szabadság utánni törek­
véseit, 1792-ben Austriával szövetséget kötvén Austri­
ával közösen lépett fel a franczia köztársaság ellen, 
azonban csak hamar kimerülvén I I . F r igyes Vilmos 
1795 . April havában Baselben kötött béke értelmé­
ben poroszország a „Rajna balpartján levő birtokait" 
a franczia köztársaságnak adta át, sőt az 1796. 
Augustus 5-én kötött titkos szerződésben a „franczia 
köztársaságot ezen birtoklásban végkép megerősí tet te" 
ha hogy Francziaország közbenjárása által a Rajna 
jobb partján levő német birodalmi részekből kárpó­
toltatik, — és azonnal semleges állást foglalván Po­
roszország el, a többi német kormányok zokon eső 
szemrehányásai t vonta magára. 
I I . F r igyes Vilmos 1797-ben bekövetkezet t ha­
lála után, I I I . F r igyes Vilmos által követtetet t az 
országlásban, — kiis a fenuemlitett Rajna balpart i 
birtokért, mely összesen 46. Q mértföldet tet t az 
1802. május 23-án kötött szerződés következtében, 
kapcsolatban az emiitett titkos szerződéssel, F r a n ­
c iaország tó l 240 Q mértföldet kapott kiegyenlí tés­
ként (t. i. Hildesheim, Paderborn, Münster, Erfurt 
területeit, a Kurmainzi birtokot Tur ingiaban továbbá 
Goslár és Mühlhausen birodalmi városokat terüle­
teikkel.) 
Poroszország további eseményei az azon időben 
lefolyt franczia hadjáratok történetében különféle 
szerzőktől olvasható, — annyi áll, hogy Poroszor­
szág a mint igényei k ívánták semleges, vagy egyik 
másik hadakozó féllel szövetséges állást foglalt. Vég­
tére is 1812-ben I . Napoleon franczia császár hatal­
mas sergét a muszka hadjáratban egy hadtest tel 
gyarapi to t ta York tábornok vezénylete alatt, — mi­
he ly t azonban Napoleon csillaga homályosodni kez­
det t Kalischban 1 8 1 3 Februá r 28-án az orosz czár-
ral titkos szövetség köt tetet t és azon év martius 
16-án I I I . Vilmos, I . Napóleonnak hadat izenvén, 
(az ugyan azon időben Schwarzenberg tábornagy 
alatt hasonlólag cselekedet t osztrákokkal és oroszok­
kal szövetkezett) a francziák ellen arcot fordítván 
szövetségesből ellenséggé lett, — és martius 17-én 
intézte a germán népekhez azon hathatós felhívást 
me ly a német nemzet legszabadelvübb fiait va -
rázsolá a momentán feltűzött szabadság zászlója alá. 
E k k o r alapít tatot t a vaskereszt rendje és vet­
tetet t meg a porosz honvédség alapja. 
F rancz iao r szág megaláztatása és az 1815 . No­
vember 20-án létre j ö t t párisi béke a hosszas harcz-
nak véget vetvén Poroszország 3 7 3 Q mértföld 
területtel ismét szaporodott a szász k i rá lyság ro­
vására. — 
A német nemzet pedig nemsokára kijózanodott 
azon szabadság mámorból, melyet a norosz kormány 
gyullasztott és egyideig céljai elérésére szitván el-
isoltott. — 
( V é g e k ö v e t k e z i k . ) 
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ügyminiszter válasza Horn urnák az ünnepi munka­
szünetelés törvényes korlátait illető interpellácziójára. 
— A ház napirendjének ké t főtárgya — a gácsor-
szági és a gömöri vasú t — szintoly éles, mint érde­
kes vi tákra szolgált alapul. Az eredmény mindkét 
javas la t elfogadása volt, mire a ház még a kérvényi 
bizottság je len tésé t tárgyal ta . 
A képviselők ez ülésben rokonszenvüknek is 
ad tak kifejezést b . Wenckhe im irányában, ki ma 
először foglalt ismét helyet a miniszteri padon. 
V i d é k . 
Árapalak, 30 . május 1 8 7 1 . 
Tekin te tes szerkesztő ur ! 
Örömmel ragadom meg az a lkalmat — midőn 
a nevelés előmozditására nézt valamely való és ala­
pos mozzanatról tudósíthatom a nagyon tisztelt „Ne 
m e r e " t. cz. olvasóit. Ezé r t a tisztelt lapban egy 
kevés tér t kérek . 
E folyó 1871- ik év Május 3-án F . F . -Megye 
fáradhatatlan s a nevelés magasztos eszméje által 
lelkesült tanfelügyelője k. tanácsos méltóságos Réthi 
Lajos ur észrevétlenül megjelenik d. u. */4 ha t ra az 
ev. ref. oskolában, hol is szives üdvözlés u tán az 
oskolai j egyzőkönyvet kér te eló', megvizsgálván el­
sőbben a rendes oskola kötelesek név sorát, mely 
öszvesen 52 , talált az oskolában 49 je len lévő tanulót, 
azután az ismétlőköt 2 3 . Végre a felnőttek, k ik a 
téli östvéken irni s olvasni tanul tak vizsgáltat tak 
meg, azután a falon függő tanórarendet nézte át. 
E z alatt az ev. ref. lelkész ur és több balgá­
tok — észrevévén a dolgot, megjelentek az oskolá­
ban ; ekkor felhívta a tanfelügyelő ur a tanitót, hogy 
tanítását folytassa tovább. 
A tanitás tovább folytatódott s több tan tá rgyak 
is szőnyegre kerül tek — nevezetesen a földrajzra 
több idő ford í t t a to t t— csaknem mig östve lett . E k ­
kor a tanfelügyelő ur megelégedését nyilvánítva a 
tanitás iránt, távozott az ev. ref lelkész úrhoz éjsza­
kai szállásra. 
Másnap reggel május 4-én 8 órakor megláto­
gat ta a görög kelet iek oskoláját, hol a tanitó saját 
lakában az oskola kötelezet teket s a 16 felnőttet, 
k ike t oktatott a tanitó a téli östvéken. Ott is a 
jegyzökönyve t előkérte megvizsgálta a rendes oskola 
kötelezet teket , az ismétlököt s felnőttek névsorát. E z 
alatt oda is megjelent a g. n. e. lelkész ur, községi 
biró Csóflek György és tekintetes Babos Ferencz ur 
községi jegyző és több román egyének, ekkor fel­
hívja a tanfelügyelő ur a tanitót, hogy folytassa a 
tanítást. 
A tanitó tanit a maga rendén, a tanórai rend 
szerint olvastat azután számtanra megy át, ezt vé­
gezve a felnőttekkel olvastat. Bevégződvén a tani­
tás, kérdi a tanfelügyelő ur, hogy hol van az oskola 
t e r e m ? Megmutatják u g y a n a z o n fődel alatt, hát egy 
beomlott öszveroskadt ház. 
E r r e tömegesen kivonul tunk a közönség háza 
elébe, hol is az ev. ref. oskola termet nagyon szűk­
nek (hol a gye rmekek egymás hátán vannak) nyilvá­
nítja, a görög kelet iekét merőben hasznavehetet lennek. 
— E n n e k következtébe felhívja az elöl­
járóságot, bogy nem tekintve s nem is sértve a 
felekezeteket, az 1868- ik évi 38 . t. czikknek a leg­
szigorúbb felelősség terhe alatt tegyen eleget, s j e ­
lentését e tárgyba 30 nap alatt tegye meg. 
Községi elöljáróink jegyző és biró, k ik a ne­
velés magasztos eszméjét eddig is ér te t ték s te t tek 
is, a mit csak tehettek, most á thatva az ügy üdvös­
voltától, megragadva az alkalmat május 6-án egész 
közönséget 1 o. e. forint büntetés terhe alatt, köz­
gyűlésbe meghivat ták, meg is je lent nagy számú 
nép, mindkét lelkész urak, tanitók és birtokos tekin­
tetes Bar tha Imre ur. Községi biró Csóflek György 
egész lelkesedéssel előterjeszti a nevelés fontosságát, 
figyelmezteti a népet a 68-ik évi 38-ik t. czikkre , 
s előadja a május 3-ik s 4-iki oskolák megvizsgá­
lását, s az arra tet t rendelelet. Hal lgatás ké t három 
perczig, ekkor többen mondják, hogy építeni jó 
volna, csak volna hová, és miből. T ö b b s valósággal 
értelmes és lelkes értekezés után, abban ál lapadtunk 
meg, hogy neveztessék egy hét tagból álló bizott­
mány, s az munkáljon, tegyen e tárgyban mindent, 
a mit tehet. N e m kellet egyébb, megválasztatott a 
bizottmány, s a közönség felhatalmazta a szükséges 
okmánnyal jegyzőkönyvi leg. 
A megválasztott bizottmány az ügy magasztos 
eszméjétől lelkesülve, kötelmét hűn teljesittendő, ön­
kéntes adakozásra egy aláírási ivet nyi tot t meg s 
egyik közülünk, kinek különben is fömunkássága a 
nevelés előmozdítása 5. írva öt. o. é. forinttal kezdte 
meg az aláírást, s a jó példa hatott, mert nem volt 
a gyűlésben egf egyén is, ki alá nem irt, kitől mi 
kitelt, s egy perez, alat t az e redmény 100 irva egy 
száz o. e. frt. lett. 
f 
Azután május 10 én Arapatak közepében, 
épen a falu szivében hét testvér egyéntől egy olyan 
telket vásárolt meg közös oskola t e leknek , milyen 
r i tkán talál tat ik egy közönségben. Megjegyzendő, 
hogy bizot tmányunknak egy árva krajczárja sem 
volt, hanem Brassóban vett fel ügyvéd tekintetes 
Kenyeres úrtól. 
Megesvén a telekvétel, a bizottmány arról 
kezdet t gondolkozni, hogy a mig egyebet is tehet­
ne, ez évben teremtsen bár hogy is követ , s téglát 
elő, röktön téglavetésre helyet bérelt k i , tégla vető 
czigányokat fogadott, hogy vessenek 100 .000 irva 
egy száz ezer téglát, s mivel nálunk kő bővében van, 
minden ké t gazda hordjon egy öl követ (begyül mint 
egy ötven öl kő) a tégla vetés munkába van, s a kő 
hordás napirenden ; mely buzgóságunkat fokozta még 
a tanfelügyelő urnák azon biztosítása is, miszerint 
Ígérte, hogy a magos kormánynál az építésre segélyt 
fog eszközölni. 
Ura im egyetértésre van szükség ! nevezetesen 
hol több ajkú nemzetek vegyesen laknak ; testvérie­
sülni kell, s mind felekezetek, mind nemzetek a félté­
kenység hétfejű Hidráját távoztassák el magoktól, 
mer t egyesit tet t akara t ta l nagy dolgokat lehet lé­
tesíteni. 
E néhány sorokat csak azér t adom köztudo­
másra, hogy szép magyar hazánkba bárhói hamarébb 
hittem a közös oskola létre jöttét, mint Árpatakán; s 
imé egyetér tés — testvériesülés megtermetté gyü­
mölcsét ; a munka megy, s ha Isten is ugy akarja 
1872-be Október 1-én megkezdődik a közös osko­
lában a tanitás. *) 
E g y b i z o t t m á n y i t a g . 
K ü l f ö l d . 
F R A N C Z I A Ü G Y E K . 
Parisból je len t ik : A háromszínű zászló lobog 
L a Villetteben. A tűzvészek majdnem végképen 
kia ludtak. Hirszer int a fölkelés, mely a végperczig 
kétségbeeset t ellentállást fejtett ki, szinte teljesen le 
van győzve. 
A „Jouna l Officiel" jelent i , hogy a Buttes 
Chaumont és Belleville L 'Admirau l t által elfoglaltat­
tak . Ugyanazon lap jelenti , hogy az államadósság­
n a k a kincstárnál letett főkönyve, s a bejegyzések 
megmentet tek. — Delescluze holt teste egy utczán 
talál tatott meg s annak azonossága constatáltatott. 
Par isban többé semmi fölkelő csoport nem lé­
tezik ; számos foglyok ejtettek. 
M. h. 28-án este 3 0 0 0 fogoly érkezet t Ver-
saillesba. — Páris i levelek erősítik, hogy az utóbbi 
felkelő csapatok Belleville mögött és Pere la Chai-
seban megsemmisít tet tek. A lefegyverzés minden ne 
hézség nélkül ment végbe ; a lakosság örülni lát­
szik, hogy a commune igájától megszadult. A főbe-
lŐtfc kezesek közt volt Darbois párisi érsek is, több 
pappal együtt , továbbá 35 csendőr és J e c k e r ban­
kár . — 
Gaillard, a párisi torlaszkészitő, fogságából me­
nekülni akarván, az útszán lelövetett. Courbet, a fe­
stesz, börtönében megmérgezte magát . 
H i r szerint Rigault , Cournet, Billiray, Vermo-
rel, Dombrowsky agyonlövettek. A kapukon ki- s 
bemenni senkinek sem szabad. 
Ran vier és E u d e s tábornok vasra verve hozat 
tak Versaillesbe. 
Thiers t a Trocaderon a lakosság nagy 
lelkesedéssel fogadta s kisérte a Champs Elysées-n 
végig. 
Versaillesból május 29 erői írják : A felkelők 
végső maradékai k ik Vincennesbe szorí t tat tak vissza, 
ma megadták magukat . Versail lesba számos fogoly 
vitetett . Clinchars tbk hadosztálya ma ide vissza­
érkezet t . 
Mac Mahon tábornagynak egy Par isban k i ra­
gasztott k iá l tványában ez mondatik : Paris lakosai ! 
A franczia sereg eljött, hogy megmentsen bennete­
ket . Paris meg van szebaditva, ka toná ink 4 órakor 
elfoglalták a fölkelők által még megszállva tartott 
utolsó hadál lásokat . Most a harcznak vége van. A 
rend, munka és közbiztonság visszatérnek." 
Május 29-én számos néptömeg látogatá meg a 
még füstölgő középületeket . A ka tonák mindenüt t 
é lénken üdvözöltetnek. 
A reactió Francziaországban napról-napra vak­
merőbben üti föl fejét. Th ie rs megbukása már csak 
he tek vagy napok kérdése . A legit imisták Chan-
garnier tábornokot szemelték k i Th ie r s utódja gya 
nánt, és minden uton á ská lódnak a je lenlegi kor­
mányelnök ellen. 
A párisi polgármesterek már visszatértek ke­
rületeikbe, ellátva a k o r m á n y által több ineghatal-
*) A legjobb eredmény annál is inkább vál­
ható, mivel mint megvagyunk győződve mind ké t 
felekezet lelkésze nagyon dicséretes példával halad 
e téren elő. Szerk. 
mázassal. Igy a polgármesterek azonnal kiutasít­
ha tnak minden egyén t Parisból, k i nem bir kere­
seti forrást kimutatni , vagy, ki már egyszer fenyitö 
törvényszék előtt állott. Az idegenek is alája esnek 
e rendeletnek. 
A párisi meneküt tek ké rdése é lénken foglalkoz­
tatja Angliát , Svájczot és Belgiumot. Anglia és 
Svájcz, mint már je lentet tük, csak azon esetben ha j ­
landók kiszolgáltatni a menekült párisi felkelőket, 
ha vizsgálat utján k i tűnnék, hogy közönséges bűn­
tényeke t is elkövet tek. 
Versailles, május 30 . A nemzetgyűlés által 
megszavazott átalános ima tegnapelőt t tar ta tot t meg 
az itteni székesegyházban. Th ie r s , a ministerek, Gré-
vy, a képviselők nagy része az it teni polgári és ka­
tonai hatóságok tagjai je len voltak. — A párisi zá­
logház és a Cbatelet érintet lenül áll. 
Versailles, május 3 1 . P ica rd és Leflo leköszö-
nése közel várható . 
A szabad közlekedés Par issal csütörtökig, leg­
később péntekig helyre lesz állítva. Paris egyideig 
még katonai törvénykezés alaj;t marad. — Uj lapok 
megjelenése az ostromállapottal járó feltételekhez van 
kötve. — 
N É M E T Ü G Y E K . 
A müncheni „Pastoral -Blat t" május 31-en köz­
zéteszi a német püspöki ka r által a hívekhez, s a 
papsághoz intézet t pásztor-levelet. Hefele aláírása 
hiányzik. 
A y,Provincial-Correspondenz" megerősíti , hogy 
a csapatok bevonulása jun . 16-án, a ki rá lyemlék l e ­
leplezése 17-én, s az általános hála isteni t isztelet 
18-án fog történni. 
Mint Münchenből je lent ik , Michelis tanár máj. 
31-én Austr ian át teendő körútra indult, hogy felol­
vasásokat tartson s erre ugyanoly czélból Münchenbe 
fog visszatérni. 
Strassburgban, május 31-én a tar tományi bi­
zo t tmánynak ülése volt a kár tér í tés kérdésében. A 
kártér í tések csupán az újra felépítésre fordíthatók. 
B E L G A Ü G Y E K . 
Brüssel, május 3 1 . A lapok F ranço i s H u g ó n a k 
egy levelét közlik, melyből kitűnik, hogy a tünte tés 
Hugo Victor háza előtt komolyabb je lentőségű volt, 
mint eleinte gondolták. Másfél órai idő alat t három 
támadás intéztetet t a ház ellen. Be a k a r t a k mászni 
a házba , kövekkel dobálták az ab lakoka t és 
fenyegető kiál tásokat hal la t tak. 
Brüssel, május 3 1 . Miután az igazság- és kü l ­
ügyminis terek a ko rmány eljárását Victor Hugóra 
nézve igazol ták , és kiutasí tásokra nézve minden 
egyes esetben szoros előleges vizsgálatot ígértek, a 
kamara többsége elveti Dufuisseaux indokolt napi­
rendjét, mely szerint a kamara sajnálatát fejezte 
volna Viktor hugó kiutasítása felett. 
O L A S Z Ü G Y E K . 
Mint Flórenczböl, máj . 3 0 ról j e len t ik , a bel­
ügyminister a megye-főnökökhöz utasí tásokat inté­
zett, a franczia menekül teknek Olaszországba belé­
pésénél követendő eljárásra vonatkozólag. A batáron 
ama menekülők ellenében, k ik saját személyek iránt 
nem adnak kielégítő kimutatásokat , komoly in tézke­
dések té te tnek. 
R ó m a , május 3 1 . Az olasz k i rá ly június első 
felében ide érkezik, s hosszabb ideig időz a Quiri-
nálban. 
Flórencz, május 3 1 . H i r szerint a király, be­
tegeskedése folytán határozottan le akar mondani . 
K E L E T I Ü G Y E K . 
Mint Konstant inápolyból május 30-ról j e len t ik , 
az olasz követ gr. Barbolani több het i szabadsági 
útra indult el. 
Konstant inápoly máj. 3 1 . E g y p t o m viszonya 
a portához ismét rosza fordult. A por ta követelései 
túlzottak. A khédive, a harczra is kész , egyelőre 
Angliához fordult, hogy lépjen közbe . 
L e g ú j a b b . 
B é c s . június 1. Május 31-én az áta­
lános földhitelintézet 4,137.400 frt. ér tékű 
pénztári utalványai voltak forgalomban. 
B é c s , június 1. A Ferdinand-észak-
vasuttársaság közgyűlésében elfogadá azon 
indí tványt , miszerint a már kifizetett 52 
forint. 50 kr. értékű kamatokon fölül rész­
vény enkint 127 frt. 50 krnyi felülosztalék 
kifizettessék. 
P r á g a , június 1. A csehek az or­
szágos bizottsági választásokat készülnek 
elővenni és a kormáuy az ország anyagi | letkezett volna, mivel az előbbi az idegen 
érdekeire vonotkozó előterjesztvényeinek | ha ta lmak megkeresése folytán parancsot 
tárgyalásán résztvenni. 
B e r l i n , Jun ius 1. A király minden, 
a hadse regné l , vagy a helyőrségi szolgá­
latban megsebesült ka tonának , a ki má­
jus 24-ig, valamely közönséges vagy ka­
tonai mulasztás miatt elitéltetett, elengedte 
a büntetést. 
M ü n c h e n , június 1. Az itt össze­
gyűlt theológus-bizot tmány Döllingert a né­
met püspökök pásztorlevelére adandó vá­
lasz lddolgozásával megbizá. A válasz hir 
szerint egyházi reform javasla tokat is fog 
tartalmazni. 
W i e s b a d e n , június 1. T e g n a p itt 
Bluntschli elnöklete alatt a német prote­
stáns egylet kiküldöttei gyűlést tartották. 
Elfogadtatott a határozati javaslat , a mely 
fölhivja a német protestánsokat a protestáns 
tan- és vallásszabadság ótalmazására, és a 
hierarchiai törekvésekkel szemben a presz-
biteriális függetlenség megőrzésére. 
T r i e s t, jukius 1. Ma volt az ausz­
triai Lloydtársaság részvényeseinek közgyű­
lése. Az évi jelentés 2,384.267 írt. nyere­
séget mutat föl, mely következőkép költe­
tett e l : Leírásokra 1,020.700 írt., a bizto­
sító alaptőke segélyezésére 137.089 írt. a 
nyugdíjazási alapra 9450 frt., egyéb kiadá­
sokra 64.300 frt., a biztosítási alaptőke 
rendkívüli segélyezésére 359.757 frt. és 21 
frt. osztalék : 367.689 frt. A maradék a 
tartalék alapba tétetik Elin Morgurge br. 
ismét megválasztatott, a kilépő Eichhof he­
lyébe Radonetz. 
R ó m a , június 1. Kétszáz tanuló egy 
hódolati iratot intézett a pápához, csalha-
tat lansága alkalmából, e tanulók ezért az 
egyetemből kizárattak, a pápa őket Bajor­
országban és Ausztriában saját költségén 
oskoláztatja. 
F l o r e n c z , június 1. Megerősítik a 
hirt, hogy Jules Favre egy jegyzéket me­
nesztett az olasz kormányhoz, mely a hadi 
készülődésekre nézve fölvilágosítást kér. 
V e r s a i l l e s , májas 31 . Egy hiva­
talos h i rdetmény rendeli, hogy az ostrom­
állapot következtében a lapok megjelenése 
és szétküldése a Seine departementban a 
Paris főparancsnoka által Par is ra szabott 
formalitásoknak van alávetve. A most meg­
jelent lapok helyzete 24 óra alatt szabá-
lyoztatni fog. Mint állítják a Parissal való 
szabad közlekedés e hét végén teljesen 
helyre lesz állítva. 
B r ü s s e 1. május 3 1 . A lapok F r a n ­
cois H u g ó n a k egy iratát közlik, melyből 
kitűnik, hogy a Viktor Hugo háza előtti 
demonstrácziók nagyobb jelentőségűek vol­
tak, mint hitték. Másfél óra alatt három­
szor támadtatot t meg a ház. Megkísérték 
a házat hata lmukba keritni, kövekkel kez­
dek dobálni ; és Drohoufeet kirekesztek. 
B r ü s s e 1, mbjus 3 1 . A követek ka­
marájában a Dufuisseaux által indítványo­
zott napirend, hogy t. i. Viktor Hugó ki-
utasittatása miatt a kamara sajnálatát fe­
jezi ki, — az igazság- és külügyminiszte­
rek nyilatkozati folytán, k ik a kormány el­
já rásá t igazolták és a kiutasításokra vonat­
kozólag mégígérik, hogy minden esetben 
megvizsgálandják a bűntet t természetét, el­
vettetett. 
B r ü s s e 1, május 3 1 . H u g o Viktor 
kiutasítása miat t itt két pár t alakult, me­
lyeknek egyike a menedékjogot töltetlenül 
a párisi kommunis ták j avá ra is kiakarja 
terjesztem, mig a másik a kiutasítással tart 
már csak azért is, mivel különben Bel­
gium a közönséges gonosztevők rejtekhe­
lyéül szolgálna. 
V e r s a i l l e s , jún ius 1. Thiers és 
Mac Mahon közt némi egyenetlenség ke-
adott ki, hogy a vérengzés azonnal szün 
tettessék meg ; míg utóbbi abból a nézet­
ből indul ki, hogy ő korlátlan hatalommal 
teljes intézkedési joggal van fölruházva, 
következéskép saját belátása szerint akar 
cselekedni. 
B r ü s s é l , május 3 1 . (A képviselő 
kamara üléséből.) Dufuisseaux kérdezi, váj­
jon követelte-e idegen kormány Victor Hugo 
kiutasítását, vagy mik ennek egyéb okai. 
A következő napirendet indítványozza: A 
kamara ezen szigorú Victor Hugó t illető 
rendszabály fölött napirendre megy át. Az 
igazságügyminiszter mondja : Hugo levele 
egyhangú kedvtelenséget szült. Par is le-
győzöttjei nem politikai férfiak, hanem gyu-
togatók és emberölők. Még sokkal vétke­
sebbek azok azok, kik őket fölbuzditják, 
kik a népet föllazítják — a szellemi gonosz­
tevők. A levél sérelmet foglal magában 
oly kormány irányában, melylyel mi a leg­
jobb viszonyt tartottuk fon. Anethan mi­
niszter kijelenti, hogy a kormány fölkérte 
Victor Hugót , hagyná , el azonnal Belgiu­
mot. Hugo monda : O tudja, hogy a pol­
gárság i rányában elkeseredett; ő a munká­
sokkal szimpathizál. Anethan kijnlenti hogy 
a hormány a commune embereit el fogja 
tiltani ezen országra való lépéstől. Aus-
pach polgármester Hugo levelét regénynek 
nevezi. A Dufuisseaux által javasolt napi­
rend 81 szavazattal 5 ellen elvettetett. 
B e r l i n , május 31 . A „Prov. Corr / ' 
utalva a birodalmi gyűlésnek a postahiva-
ta lnokok áthelyezése alkalmából követett 
magatartására. — továbbá Bunten indítvá­
nyára valamint az Elsasst és Lotharingiát 
illető törvény módositványára — ezeket 
mondja: Bismarck komoly szavakkal inté a 
gények vagyunk magyarokul , sok száznak fillérei 
szükségel te t tek mig a mellékelt 539 frt. bankje­
gyekben, 45 ezüst húszasból, 2 tallérból, 72 kr . vál­
tó-pénzből és egy 50 forintról szóló úrbéri papi ros­
ból álló csekély öszveg összegyűlt. 
Bizonnyára kevés sebet lehet ezen csekély 
ö'szveggel bebegeszteni. De isten áldása leend a sze­
génynek véres verej tékkel szerzett fillérén, mert 
örömmel adta azt, és annak mindenike azon tiszta 
szivbó'l jövő óhajtással volt követve, bogy a minden­
ható legyen támassza a szabadság eszméjét hordozó 
és megvédő nagylelkű franczia nemzetnek meg nem 
érdemelt határtalan szerencsétlenségében. 
A dicskoszoruzott nemzetet nehéz csapás érte . 
D e hisszük és reméljük, hogy az az emberiség j avára 
újból fel fog emelkedni . 
Kér jük a mélyen tisztelt Consul urat a mellé­
kel t öszveget a kitűzött czél elérése tekintetéből az 
illető helyre ju t ta tn i . 
A „Nemere szerkesztősége." 
(H o n v é d ü g y) . A bonvéd dandár tanosz­
tály 6 héti itteni működése után folyó év május 3 1 -
én feloszlatott, s az ezen osztályhoz vezényelt 14 tiszt 
és 130 altiszt és alt isztnövendék az illető zászlóal­
jakhoz ismét visszatért. 
Czélja ezen tanosztálynak volt nevezett honvé­
dek által a téli elméleti iskolába tanulmányozott 
katonai tárgyakot gyakorlat i lag is elsajátitani s igy 
ezen eljárás által értelmes és megbízható alt iszteket 
és oktatókat képezni s nyerni . 
A tanidő befejezése előtt Graef E d e tábornok 
ur ide érkezvén több napokig szigorú vizsgát tar­
tott ezen osztály felett s mind annak daczára, hogy 
az idő mostobasága miatt a rendes gyakorlatok min­
den képpen akadályozva voltak, az előhaladás és ki­
képzéssel tökéletes megelégedését és dicsérő elösme-
rését nyilvánította. 
Megjegyzendő a szép összetartás és egyetér tés 
a honvédtisztek és több zászlóaljhoz tartozó honvé­
deknek egymás közt valamint az itten állomásozó 
sovbad béliekkel — mire előzékeny és bajtársi ma­
gatartása által Graef tábornok ur is rövid itt léte 
alatt a legszebb példát adta. 
E z e n tanosztálynak párancsnoklásával Török F . 
százados, a főfelügyelettel pedig Kabos Károly őrnagy 
voltak megbizva. 
( E g y j e l e s o r v o s i m ű t é t . ) dr. Kovács, kitűnő 
műtőnk, közelebb ismét egy je len tékeny operácziót vitt 
birodalmi gyűlést, hogy veszélyesuton j á r ; ! v é S b e - E S 7 v i d é k i fiiltal ur, ki élethalálra v ívot t pár-
i • T I i • • . . . . . -í i i ! bai't ellenfelével, több vágást kapván, melyek közül 
a leffuiabban kivívott összes sikerek kocz- J . ,\i • - n 8 , i ..i i ... * Ö J
 / i i í - i i i / e ê T m'rát is szetnasiţa, éktelenül megcsonkíttatott. A 
kaztatva ^ lennének, ha a birodalm gyűlés
 fiataj emberen nem mindennapi levertség vett erőt, 
az egyetértés szellemét megtagadná, és ér­
vényre ju tna azón törekvés, mely a kor­
mán v tekintélyét csorbitni, vagy a hivatal­
noknak elöljáróik iránti bizalmot megingatni, 
vagy a hadsereg fegyelmét meglazítani akarja. 
B e r l i n , máj. 31 . Florenczből jelen­
tik : Az olasz ko rmány elhatározá, hogy a 
határokat szigorúbban őrizteti, minthogy 
egy esetleges későbbi reakczionárius kor­
mány áltaf a pápa világi hatalmának visz-
szaáliitása érdekében kezdendő háborútól, 
és a franczia hadsereg prestigéjének hely­
reállításától félnek. 
A „Nemere" eredeti táviratai. 
F e l a d a t o t t P e s t e n 5 - á n 11 óra. 
É r k e z e t t 5 - á n 12 óra 4 0 p e r e z . 
Hohenwarth a Reichsratot a bud­
get megtagadása esetében felosz-
tandja. 
Hir szerint 700 bécsi és 800 
magyar részt veend a sereg bevo­
nulásánál Berlinbe. 
V e g y e s . 
(A f r a n c z i a s e b e s ü l t e k j a v á r a . ) 
Szerkesztőségünk a franczia sebesültek j avára be­
gyült öszveget a Pes ten állomásozó franczia követ-
! nek következő sorok kíséretében küldötte át. 
Brassó 1871 , Jun ius 3-ike. 
Mélyen tisztelt Consul ur ! 
Szerkesztőségünk kötelességének tartotta alkal­
mat nyújtani az ország ezen legkeletibb részén lakö 
magyarságnak azon benső rokonszenv kifejezésére, 
m e l y e t az a nagylelkű franczia nemzet iránt állan-
dólag érez. E czélból nyi tot tunk gyűjtést az erősen 
meglátogatott nemzet sebesültjei javára . 
A haza ezen szélső részeben kevesen és sze-
midön a veszedelmesebb következményektől félve, 
tudtára ad ták , hogy orrától egészen meg kell válnia. 
Dr. Kovács hajtotta végre a műtétet , de csakhamar 
oly formás uj orral pótolta a veszteséget, hogy a 
bánatos fiatal ember egészen megvigasztalódott. A 
műtét a legnagyobb mértékben sikerült, mert már a 
forradás is alig látszik és pár bét alatt az uj orrot 
bárki is aiig ismerheti föl. 
( S z é k e l y B e r t a l a n ) szép festményét 
„V. Lászlót" , mely a történelmi festészeti pályáza­
ton annyi tetszéssel találkozott, a kormány az „Elle­
nőr" szerint, megvásárolta muzeumunk számára 3 0 0 0 
frtért s az már ki is van állitva a képtárban. Meg­
említendő még, bogy a Kotzian-féle képgyűj temény 
közelebb Bécsben történő árverésén valószínűleg több 
Markó-féle festményt megvesznek a múzeum számára. 
E z ügyben a képcsarnok-egylet délután tartott ta-
nácskozmányt. 
( K i s b é r i á r l e j t é s ) . A kisbéri telivér 
csikók árlejtése május 31-én sikeresen ment végbe . 
19 csikó 27 ,200 frton kelt e l ; átlagos ár tehát 1432 
frt. 4 csikó maradt eladatlan. A legmagasabb árér t 
azaz 4 5 5 0 frtért „Viador" kel t e l ; „Gyöngyvi rág" 
3500 , „Diadal" 3 0 0 0 frton. 
( L o n d o n ) városának legujabbi népszámlálása 
szerint 3 .251,804 lakosa van. E számba fel vannak 
véve mindazok, k ik a Woolwich és Hammersmith, 
továbbá Norvood és Hampstead közt i 122 ang. mfdnyi 
területen laknak, ugy hogy minden mfdre 2 6 6 4 lé lek 
esik. T iz év óta London lakossága 447 .815 ember­
rel szaporodott. 
( U j i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r ü l ) egész 
bizonyossággal Bittó Istvánt, az alsóház első alelnökét 
említek a pesti l apok ; legújabban pedig azon hir 
merült fel, hogy talán Horváth Boldizsár megtart ja 
tárczáját. 
( J ó i n t é z k e d é s ) . A honvédelmi minisz­
térium egy körrendeletet bocsátott ki, mely szerint a 
zászlószentelésnél szükséges egyházi funkeziót azon 
vallásfelekezet lelkésze végezi, melyhez a legénység 
ké tharmad része tartozik. 
( M a g y a r n ő o r v o s). Darvason, mint a la­
pok irják, gr. Mikes Lajosné, szül. Hilibi Gál Karo­
lina mint orvos működik. Az orvosi tudományokat 
Par isban tanulta. 
(A t r ó n ö r ö k ö s v e s z é l y b e n . ) Midőn 
ö felsége Rudolf koronaherczeggel szombaton d. u. a 
bécsi práterbe a lóversenyre kocsizott, a Kaisergarten 
— 180 — 
mellet t egyszerre csak közvetlenül kocsija mögött 
lóprüszkölést hall. 0 felsége megfordult s egy pil­
lanat alatt a koronaherczeget magához kap ta fel. 
E g y bérkocsis ugyanis a fejedelem kocsija elé akar t 
hajtani, lovai azonban megvadul tak, s a bérkocsi 
rúdja behatolt a király fogatába, néhány ujjnyira a 
koronaherczeg fejétől. H a ő felsége a koronahercze­
get hirtelen magához nem szóritja, a rud megsérti a 
herczeg fejét. I g y azonban mi baj sem történt, s 
közel álló rendőrök azonnal feltartóztatták a bér­
kocsist. — 
( E r z s é b e t v á r o s r ó l ) azon hirt vesszük, 
hogy ott a mult héten, csütörtökön, május 25-én vé­
res verekedés volt. A részletekre nézve ezeket Ír­
j á k n e k ü n k : „A helyi románok közelebbről egy ma­
gánházat vásároltak, roskadozó templomukat helyet­
tesítendő, mig más templomot építhetnek. Most egy 
esküvő alkalmával fél akar ták szentelni s e végett 
a régi templom ékitéseit onnét ide akakar t ák volna 
áthelyezni . 
Azonban a románság egyik (túlzó) része ez 
átköltöztetést ellenzetté, azt állítván fel, hogy ha a 
régi templom nem tetszik és ujat vet tek, vegyenek 
az illetők uj diszi tményeket , éki téseket is ; ebből 
mind hevesebb-hevesebb szó vita, végre szakadás és 
véres verekedés lett. A közbelépő csendőrség az el­
keseredet t felek által nemcsak lefegyvereztetek, de 
bántalmaztatot t és néhányan veszélyesen megsebesít­
tet tek. — 
A honvédség közbelépése sem sokat segített 
(nagy részben azért mert a honvédek közt sok oda­
való román is volt) táviratoztak tehát Medgyesre az 
ottani honvédséghez és azt elegendőnek nem tartva 
Szebenbe is, honét a válaszban M.-Vásárhelyre uta­
sí t tat tak, a mely közelebb van, ide M.-Vásárhelyre 
is táviratoztak, mire innen csakugyan ké t század 
Rodich gyalogság ú tnak indult Erzsébetvárosra, azon­
ban mielőtt odaérkezet t volna a medgyesi honvédek­
nek sikerült a rakonczát lankodókat elfogni s a ve­
rekedésnek véget vetni ." 
A ké t Eodich félutban értesítve, ide M.-Vásár­
helyre visszatért. 
HIRDETMÉNY. 
Három és t. e. Miklosvárszékek lótenyésztési 
bizottsága részéről közhírré tétetik, miszerint a föld-
mivelés, ipar és kereskedelemügyi m. k. minister ur 
ö nagyméltósága engedélye folytán Sepsi - Szent-
Györgyön a Szt. János napkor tartatni szokott or­
szágos vásárt (sokadalmat) megelőző Kedd napon 
Junius 20-án külön lóvásár és ezen alkalommal 
reggeli 8 órától kezdődve ló és fogatverseny fog­
tartatni. — 94 3 — 3 
Dr. Mysz Ede, 
orvos és sebész-tudós szülész, szemész és 
107 műtő. 
L a k á s a : Brassó lópiacz 20-ik szám. 
Tudatn i kivánja a t. cz. közönséggel, 
misserént Pestről vissza tért és rendeleti 
óráit mint eddig délelőtti 11—12 óráig 
tartja, valamint azt is, hogy az országos 
szemgyógy intézet vezetését ismét átvette. 
Eladó 9 8 s - 3 
LAKTELEK. 
Épen S.-Szent-György város végénél Szemer-
ján , je lenleg csendőr l ak tanya helyiség és lakte lek 
s z a b a d k é z b ő l e l a d ó , bővebben ér tekezhetni 
felőlié K ö l ö n t e A n t a l tulajdonossal. 
KIADÓ BIRTOK. 103 2 — 8 
Urmösön a vasúti állomástól egy ne­
gyed óra távolságra egy 280 hold területű 
birtok — minden hozzátartozó gazdasági 
épületekkel, és egy ujan épült szeszgyárral 
hat évre haszonbérbe adandó. Bővebb fel­
világosítást ad Urmösön Lázár Mihály és 
Brassóban a Nemere szerkesztősége. 
Sz stb. 106 
Közgazdászati rovat. 
Brassói piacz június 2-án 1871. 
64 kupás tiszta buza ft. 7 — 7.40 — Elegy -
buza ft. 6.20. — Rozs ft. 6 .20— Árpa ft. 4 .50. 
— Zab ft. 3 . .10.—3.20. — Törökbuza ft. 5.40. 
— 6 . 4 0 . — Borsó ft. 8. — Har icska fr. 5. — F e ­
ke te borsó fr. 4 .20 — Fuszujka ft. 5.40. — Lencse 
frt. 7. — Lenmag frt. 10.80. — Kendermag ft. 
3 80 . — Köles ft. 5 . 20 . — Köleskása frt. 9.40. — 
Árpakása ft. 1 1 . — Gyöngykása fr. 12 . Egész 20 
frt. — Buzakása frt. 11.50. — Pi tyóka fr. 3.60. 
— Dió fr. 6. — E g y véka szárasztott szilva Liszt 
Nr . 0 0 à fr. 13 , Nr . 0 à fr. 12, Nr . 1 à fr. 1 1 , 
Nr . 2 à fr. 10, Nr . 3 à fr. 9, Nr . 4 à fr. 8, Nr . 
5 à fr. 6.50. — E g y mázsa korpa 2 — 2 . 2 0 . Szal . 35 .50 . 
— Füstösszalona fr. 36 .50 . — Fr is háj fr. 38 . — 
Sózott háj fr. 3 5 — 3 6 . — Sonka fr. 4 0 — 4 4 . — 
Szalámi ft. 56 — 58 . — F a g y u olvasztott fr. 3 1 . — 
Gyer tya frt. 3 3 . — T a k a r é k - G y e r t y a frt. 35 .50 . 
Szappan sárga fr. 2 1 . — Szappan fekete fr. 2 1 . — 
Szappan szurok fr. 2 1 . Skumpia frt 5.40. Gubics 6. 
Hamuzsir ft. 15.60. — Szentdomokosi réz frt. 57 . 
Kender frt. 18 , egész 2 3 . — Photogen fr. 10 .50. 
— Petroleum I. 1 4 . % I I . fr. 14 . — Dege t frt. 3 . 
E g y veder sajt frt. 2 .50. — T u r ó fr. 2 .60. — 
Orda frt. 2 .40. — E g y kupa tehénvaj frt. 1.60. 
— Juhva j frt. 1.20. — Zsír 9 0 - 9 5 kr . — Len­
magolaj fr. 1. — Repczeolaj mázsa fr. 35 . — 
Lábzsir 8 0 kr . — E g y mázsa viasz fr. 105 . 
— E g y mázsa mézz fr. 3 5 . — Marhahús 22 k r . — 
Disznóhús 24 kr . 
E g y oka czurkány fejér gyapjú 7 6 — 7 8 k r . 
— Czigája kr . 9 0 — 1 fr. — Báránygyapju fejér k r . 
75 .80 , fekete oka fr. 1., czigaja fr. 1.50. — 36 
fokú spiritus 13 kr . 
E g y német öl cserhéj fr. 9 .20. — Tűzifa fr. 
8 . 4 0 - 1 1 . — 
Készitet len marhabőr párja fr. 24 , egész 36 . 
— J u h b ö r fr. 2.40, egész 3 . — Kecskebőr fr. 3.80 
— 5.60. — Szatyán fr. 7 2 — 7 4 . — Kordován fr. 8 0 
— 84. — Sóshal egy lóteher vizam Har t sa fr. 8 5 . — 
Pozsár fr. 80 . 
1 1 . 1 8 7 1 
Miután a Sepsi-Szent-Györgyi országos soka­
dalom ezen- évben június 29-kére esik ; — a lóvá­
sár és lóverseny 27-én fog megtartatni , és nem mint 
hirdetve volt Jun iu s 20-án. 
Miről is ezennel a közönség értesíttetik. 
H á r o m s z é k i l ó t e n y é s z b i z o t t s á g t ó l . 
S -Szt .-Györgyön 1 8 7 1 . évi május 22-én. 
G. K á i n o k i , H o r v á t h L., 
elnök. jegyző. 
Sz. 1816 1 8 7 1 . 108 
Árlejtési hirdetmény. 
Bécsi börze jnnins 5-én. 
Pénznemek. 
A r a n y 5 . 8 4 
N a p o l e o n d ' o r . . 9. 8 0 % 
E z ü s t 1 2 1 . 3 5 
Magyar f ö l d t e h e r m . 7 9 . 75 
E r d é l y i „ . 7 5 . 2 5 
Banat i „ . 7 7 . 5 0 
Brassói pénzáruk j . 5-én 
Pénznemek. 
A r a n y . • • 
N a p o l e o n d ' o r . 
Magyar 2 0 franc 
Ezüs t h ú s z a s . 
Tal lér . . . 
Török lira . . 
5 . 9 0 
9. 9 2 
9 . 9 2 
— 4 2 '/ 2 
2 . 5 0 
1 1 . 3 5 
Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: Kenyeres Adolf. 
Alólirt kiküldött biztos által közhírré tétetik, 
miszerint ügyvéd Mayer József ur által képviselt 
Juon Kojenak Popovits, Ügyvéd Puscariu mini távol­
léti gondnok által képviselt Iosif Doulea ellen 680. 
o. é. frt. töke és járulékaiért végrehajtásos 
ügyében, a brassói városi és vidéki tanácsnak 
mint törvényszéknek az 1871. év April 8-án 
fennebbi szám alatt kelt válaszában az utóbbinak már 
végrehajlásilag zálagolt és becsült Hosszufaluban 
860/1036 telekkönyvi sz. a fekvő szolid anyagból 
épült lakházának árverezése megengedtetett. 
A fennevezett fekvöségnek árverezése az 1871. 
év június hó 25-én és július 30-án a hosszufasi községi 
irodában a következő feltételek alatt fog elövétetni. 
1) Az árverezendő telek a törvényszéki becs­
lés utján meghatározott 1200 o. é. frt. becsárban fog 
elövétetni. 
2) Az árverezni szándékozók kötelesek lesz­
nek az árverezendő birtok becsára után járandó 10 
% bánatpénzt előre a kiküldött biztos kezéhez 
letenni. — 
3) A megvásárolt birtok árának két versen, 
még pedig felének a leverés napjától számítandó 14. 
az ezután következő 14. napok alatt pedig a másik 
felének is a p. p.-r. 459. § - a következései melett, 
a törvényszékhez, a mennyiben a betáblázott terhek­
nek átvétele nem történne meg, mulhatlanul ki kell 
fizetődni. 
4) A vásárló a megvásárlás napjától kezdve a 
megvásárlott telek birtokába és használatába lép, ö 
hordoz minden aval kapcsolatos terheket, valamint 
esetleges károkat is. 
5) A tetekkönyvileg nevére való átírási enge­
délyt csakis az árverezési feltételek teljesítése után 
nyeri meg. 
Egyszersmind felszóllittatnak mindazon jelzá­
logos hitelezők, kik nem ezen törvényszék helyén, 
vagy ennek közelében laknak, hogy a vételár fel­
osztása alkalmával leendő képviseltetésök végett 
Brassóban megbízottat rendeljenek, és azok nevét 
és lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező 'eset­
ben, a hivatalból kinevezett gondnok által fognak 
képviseltetni. 
Ugy felhivatnak azok is, a kik a lefoglalt j a ­
vak iránt tulajdoni, vagy más igényt, avagy elsőbb­
ségi jogokkat érvényesíteni vélnek, igénykereseleiket 
a hirdetmény közzétételének utolsó napjától számí­
tandó 15 nap alatt, habár külön értesítést nem vet­
tek is, a kiküldött biztosnál nyújtsák be, különben 
azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül 
a vételár feleslegére fognak utasíttatni. 
Brassó, 1871. Május 25-én. 
Vizy József, 
törvényszéki kiküldött. 
Hirdetmény. 
Elöpatakán az ujan épült Gidófalvi féle háza t 
haszonbérbe véve, abban étcsarnokot rendeztem, a 
melyet folyó fa. 15-dik napján F e k e t e c s a r n o k a 
czim alatt megfogok nyi tn i . J ó ételekről és italokról 
ju tányos árokon, valamint pontos szolgálatról gondos­
kodni fogok. 1 0 5 " 2 — 6 
Uj üzletemet a. cz. t. közönségnek figyelmébe 
ajánlva, vagyok alázatos szolgája 
Fekete Josef. 
Wannieck Frigyes, 
v a s ö n t ö d é j e é s g é p g y á r a 
It r íi u ii b o ii 
Ajánlkozik mindennemű gépek készí­
tése, valamint Czukorgyárak, Szeszgyárak, 
Fürész és Lisztelömalmok, Olaj, Keménye-
tő és S p o d i u m g y á r a k , Gyapjumosók és 
száritók felállítására s. a. t. Bányagépek — 
Szivatjuk, Gőzgépek és üstök ; közönséges 
és sodronykötél átvitelek szállitására. Mind 
ki tűnő készí tmények a legjutányosabb 
árakon. 104 2 — 3 0 
Képviseltetik Brassóban 
F. Podiisckka által 
Nagyutsza 529-ik szám alatt 
ORGONÁK!!! 
A nagyérdemű egyház elöljáróságok­
nak figyelmébe ajánlja alólirt, hogy uj or­
gonák a jelen korszak szerént különféle 
dispositiókal bár minő nagyságúak készíté­
sét elvállalja. (79 7—0) 
Ki tűnő változatok ára 50 frtt. fői 300 
frtig. T o v á b b á minden régi o rgonák ja­
vítására és módosit tására ajánlkozik oltsó 
árban, több évi jó t állás mellet. 
Brassó, Bolgárszeg 1436 szám. 
NAGY J.. 
orgona- és zongoraművész. 
P A P F E R E N C Z 
nádszék- és bútorgyártó, 
Figye lmébe ajánlja a t. cz. közönségnek j ó és 
oltsó nádszék , íoiitelle, kanapé, pione és több fából 
való szobabútorait. 
Megrendeléseket elfogad, és a távolabb v idékre 
is gyorsan kieszközöl. K ivána t ra min takár tyáka t bér­
mentesen küld. 
Ugyanott egy tanuló felvétetik. 
Gyára és raktára vagyon Brassóban, a Nagypiatzon 
32fi. Szám alatt a Remenyik-féle házban a rendőrség 
(22) mellett . 2 2 — 0 
Nyomatott Rötner és Kamnernel . 
